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RESUMEN 
 La cultura es parte importante de la identidad de cada persona y  es necesario 
considerar aspectos culturales que influyen en el cuidado de la salud.  Este estudio 
cualitativo con enfoque estudio de caso, tuvo como objetivo analizar las creencias y 
prácticas culturales de las madres sobre inmunizaciones atendidas en el centro salud 
José Quiñones Gonzales en el mes de abril del 2014. Los informantes fueron seis 
madres, determinadas con la técnica de saturación. Se usó la entrevista semiestructurada 
y los datos se procesaron con el análisis de contenido. Se aplicaron estrategias para 
asegurar la ética y el rigor científico. Se develaron tres categorías: “Uso de remedios 
caseros para contrarrestar los efectos de la vacuna.”, “aplicando estrategias para 
contrarrestar la fiebre producto de la vacuna” y “justificando el incumplimiento del 
calendario de vacunación”; los resultados revelan la importancia de respetar y usar las 
creencias y prácticas culturales que contribuyen al bienestar de las personas como usar la 
medicina natural, la importancia de la enfermera en las estrategias para disminuir o 
minimizar los efectos secundarios de la vacuna y de informar a la madre sobre ellos para 
que no sean causa del abandono. 
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ABSTRACT 
Culture is an important part of the identity of each person and you need to consider 
cultural aspects that influence health care. This qualitative study focused case 
study aimed to analyze the cultural beliefs and practices of mothers on 
immunization in the health center attended José Quiñones Gonzáles in April 2014. 
Informants were six mothers, determined with the technique saturation. Semi-
structured interview was used and data were processed using content analysis. 
Strategies were used to ensure the ethical and scientific rigor. "Using home 
remedies to counteract the effects of the vaccine.", "implementing strategies to 
counter fever vaccine product" and "justifying the infringement of vaccination 
schedule": Three categories were unveiled; the results reveal the importance of 
respecting and using cultural beliefs and practices that contribute to the welfare of 
the people like to use natural medicine, the importance of the nurse in strategies to 
reduce or minimize the side effects of the vaccine and to inform the mother about 
them so as not to cause the abandonment. 
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